MAPA de potencialidade à mecanização das terras do Município de Castanhal - Pará. by unknown
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MAPA DE POTENCIALIDADE À MECANIZAÇÃO DAS
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Mapa elaborado a partirda interpretação analógica emimagensLANDSAT-5 TMWRS223/061Nde21.06.94,composiçãocolorida 5R4G3B, mosaicos semicontroladosde Radar.
Base cartográficaobtida mediante uso de cartas planialtimétricas da Diretoria de ServiçoGeográfico- DSG. Geoprocessado no LaboratóriodeSensoriamentoRemotodo CHSRA/SUDAM.
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CLASSEBOA
Constituem classes de terra que não apresentam limitações ao emprego de máquinas e
implementosagrícolasutilizadosnopreparodosolo.Apresentamdeclividade variandode0a8%.
CLASSE RESTRITA
Constituem classes de terra que apresentam limitações fortes ao emprego de máquinas e
implementos agrícolas utilizados no preparo do solo. Apresentam declividades variando de 3 a 8%,
comgrandeconcentraçãodeconcreçõesferruginosasdotipomatacão
CLASSE INAPTA
Constituem classes de terra que
. Nas áreas devárzea, a
restriçãoparamecanização,édevidaaoexcessodeáguaduranteamaiorpartedoano.
apresentam limitações fortes ao emprego de máquinas e
implementosagrícolasutilizadosnopreparodosolo.Apresentamdeclividadesquevariade3a15%,
com grande concentração de concreções ferruginosas do tipo matacão
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